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RINGKASAN
Dampak negatif dari pertumbuhan industri serta pemukiman yang cukup pesat
adalah bertambahnya jumlah logam berat dan beracun di lingkungan. Beberapa unsur
yang termasuk dalam kategori logam berat seperti Cu, Co, Hg, Mn, Pb, dan karbon
organik berasal dari limbah industri dan hasil aktivitas penduduk, khususnya di kota
besar. Air, tanah, dan udara adalah media yang dapat digunakan untuk penyebaran logam
berat dan karbon ke lingkungan. Seiring dengan bertambahnya kesadaran akan kualitas,
baik kualitas kehidupan maupun kualitas lingkungan, maka kebutuhan akan metode uji
kualitas tanah juga meningkat. Metode potensiometri merupakan salah satu metode yang
banyak digunakan untuk menentukan kandungan ion-ion tertentu di dalam suatu larutan,
namun belum banyak diterapkan untuk analisis sampel tanah. Pada penelitian ini
diterapkan metode potensiometri pada penentuan kandungan karbon organik total tanah
menggunakan elektroda slektif CO2 sebagai elektroda penunjuk. Prinsip penentuan
kandungan karbon organik total tanah dengan metode potensiometri adalah mengubah
senyawa-senyawa karbon menjadi CO2. Selanjutnya CO2 yang dihasilkan diukur
konsentrasinya berdasarkan perubahan potensial elektroda yang ditunjukkan oleh
elektroda selektif CO2. Konsentrasi CO2 yang didapatkan sebanding dengan konsentrasi
karbon organic total tanah. Sebelum digunakan untuk pengukuran tanah, terlebih dahulu
dilakukan karakterisasi terhadap elektroda selektif CO2. Hasil karakterisasi menunjukkan
bahwa elektroda selektif CO2 mempunyai waktu respon 3 menit dengan tenggang waktu
stabil 40 detik, daerah konsentrasi pengukuran 9,09 x 10-4 M hingga 3,83 x 10-1 M
dengan faktor Nernst 53 mV/decade dan limit deteksi 4,5 x 10-4 M, pH optimum 5.
Untuk mengoreksi kelayakan hasil pengukuran karbon organik total dengan metode
potensiometri, maka digunakan metode titrimetri sebagai pembandingnya. Hasil
pengukuan dari kedua metode tersebut menunjukkan bahwa metode potensiometri dapat
digunakan untuk menentukan kandungan karbon organik total tanah dengan hasil yang
diperkirakan lebih akurat dibandingkan dengan metode titrimetri biasa.
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